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GEMBJRA ... mahasiswa UPM yang menghadiri Seminar Kerjaya Dalam Bidang
Insurans berbincang selepas program tarnal.- Gambar MAZLAN MOHAMADSURAIDA ...
persediaan awal.
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SERDANG:Kira-kira300mahasiswapel-
bagaijurusanUniversitiPutraMalaysia
(UPM) menghadiriSeminarKerjayaDa-
lam BidangInsuransanjuranbersama
akhbarHarianMetrodanAmericanInter-
nationalAssurance(AlA)diKolejPendeta
Za'ba(KPZ)disini,semalam.
Seminaritubagimemberipendedahan
danpenerangankepadamahasiswaUPM
rnengenaipeluangkerjayayangbolehdi-
perolehidalambidanginsurans.
PengetuaKPZ, Prof MadyaDr Asma
Ahmad,berkatapihaknyaberbesarhati
keranakali ini penganjurmemberipelu-
angkepadawargaKPZ menyertaiseminar
yangbanyakmemberimanfaatkepada
mahasiswa,yangsebahagianbesarpeng-
huninyadalahmahasiswaFakultiEkono-
midanPengurusan.
"Sayaberharapdenganpenganjuranse-
minarseumpamaini,wargakampusme-
nyedaribetapacerahnyapeluangkerjaya
dalambidanginsuransdandapatmenja-
wabsemuapersoalanyangwujuddalam
dirimasing-masingmengenaiinsurans.
"Pesertajugadapatmengambilpeluang
sepenuhnyadaripadaseminaritu untuk
mengumpulilmudanmaklumat,seterus-
nyamembinacita-citadalamkerjayadibi-
danginsurans,"katanyaketikaberucap
merasmikanSeminarKerjayaDalamBi-
dangInsurans,disini,semalam.
TuruthadirPengurusBahagianPemba-
ngunanPasaranBumiputeraAlA, Azman
MohdRadzi,PengarangProjek/Keluaran
KhasHarianMetro,ZubairiZabidin,Pe-
ngurusProjekKhaslJenamaHarianMe-
tro/MetroAhaddanPengurusKomunika-
siKorporat,SoheirKhatib.
DrAsmaberkata,persaingandipasaran
kerjayasungguhsengitkebelakangani i,
jadimahasiswatiadapeluangluasuntuk
memilihpekerjaansetimpaldenganijazah
dimiliki,olehitupeluangdiberikandi de-
panmataperludigapai.
Katanya,industrinsuransmenjadisatu
l:abangkerjayayangmenjanjikanprospek
cerahpadamasadepanmemandangkan
keprihatinanorangramaimengenaiskim
insuransyangbolehmenjaminkehidupan
lebihbaik.
Sementaraitu,peserta,SuraidaMamat,
25berkataseminaritu menarikkerana
mendapatpendedahansecukupnyame-
ngenaibidanginsurans.
"Sebelumini,maklumatmengenaiker-
jayadalambidanginsuranskurangdise-
barkankepadamahasiswa.
"Denganadanyapendedahanbegini,
kamimendapatmaklumatmengenaihala
tujudanmasadepansertamengetahuis -
tuasisebenarkerjayadalambidanginsu-
ranssebelummemasukialampekerjaan,"
katanya.
Sebelumini,seminarsamaturutdiada-
kandiUniversitiTeknologiMara(UiTM),
ShahAlamdanprogramituakanditerus-
kankebeberapainstitusipengajiantinggi
(IPT) lainpadamasadepan.
